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ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
ɍȾɄ 021.1 (083.71) 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ  
 
Сɨɰіɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ ɞіяɥьɧіɫɬь ɛіɛɥіɨɬɟɤ: ɬɟɪɦіɧɨɥɨɝіɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸє ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚє ɫɜɨɸ ɦɿɫɿɸ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɧɨɜɨɦɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɜɟɪɬɚɥɚ ɞɨ ɫɟɛɟ ɭɜɚɝɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ- ɿɫɬɨɪɢɤɿɜ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ ɬɨɳɨ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɜ ɫɜɨєɦɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ.  ɍ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɦɢɫɥɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ 
ɩɪɢɪɿɜɧɸɸɬɶ ɞɨ ȼɫɟɫɜɿɬɭ. ɉɨɱɚɬɤɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɳɟ 
ɭ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ( ʀɯɧɹ  ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, ɡɦɿɫɬ ɡɧɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ) .   
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɫɜɿɬɧɹ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɳɨ 
ɡɛɢɪɚє ɿ ɡɛɟɪɿɝɚє ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɬɚ ɪɭɤɨɩɢɫɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. Ɍɚɤɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ  ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɦɭ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д 18, 365; 6,175Ж. 
Ɉɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ», ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɱɟɪɟɡ  ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ», «ɫɨɰɿɨɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ», «ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». ȼ ɧɚɭɰɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ «ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ.  Ȳʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ: «ɫɩɨɫɿɛ ɥɸɞɫɶɤɨʀ     ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»; «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»; 
«ɬɜɨɪɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ»; «ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ ɫɢɥ ɥɸɞɢɧɢ ɜ  ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ»; 
«ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɡɦɿɧɸє ɩɪɢɪɨɞɭ»; «ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɨɰɿɨɿɫɬɨɪɢɱɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» Д6; 8; 18Ж.      
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɬɚɥɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɢɦ, 
ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ  ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɶɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ ɹɜɢɳɟ ɜ ɿɫɬɨɪɢɤɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɫɨɰɿɨɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ», ɹɤɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ʀʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ, ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɍ  ɞɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɿɞ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ 
ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ ɮɿɥɨɫɨɮ ɉ.Ⱥ.ɋɨɪɨɤɿɧ  
ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ   ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɣ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Д 8; 15Ж. 
 ɍ  ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɨɰɿɨɞɢɧɚɦɿɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ 
ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɹɤ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɿєɧɬɢɪɨɦ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ.   
   Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɐɟ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɹɤɢɣ є ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȳɯɧɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɨɪɿєɧɬɚɰɿєɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɠɢɬɟɥɿɜ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɪɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɭɜɚɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ʀɯɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɡɚɩɢɬɿɜ, ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɩɭɛɥɿɱɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɚɸɬɶ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ 
ɧɚɣɦɨɥɨɞɲɢɯ, ɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɱɢɬɚɧɧɹ, 
ɤɧɢɝɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢ. ɇɚɪɚɡɿ – ɩɭɛɥɿɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ – ɰɟ ɱɢ ɧɟ 
єɞɢɧɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.     
ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ⱥ. Ʉɚɩɬɟɪɟɜ , ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɛ’єɦɨɦ ɧɚɞɚɜɚɧɢɯ  
ɩɨɫɥɭɝ,  ɫɤɿɥɶɤɢ ɡ ʀɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɸ ɞɥɹ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɋɚɦɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɿɫɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ʀʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ (ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ) є ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɞɥɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɜɿɬɭ Д4 Ж. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ є 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɬɨɦɭ ɳɨ  ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɛ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɫɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɥɚɫɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ є ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɭɬɬɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɱɚɫɿ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ʀʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  ɡɦɿɧɢ ʀʀ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ  ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
 ɋɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ  ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ  
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  (ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ) ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɧɢɠɤɨɜɨʀ ɬɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. Ɂɪɚɡɤɚɦɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ   ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ.ə.Ⱦɜɨɪɤɿɧɨʀ, 
ȼ.Ɇ. Ƚɨɪɨɜɨɝɨ, ȱ.Ɉ.Ⱦɚɜɢɞɨɜɨʀ, ȼ.ȼ.Ⱦɟɪɥɟɦɟɧɤɚ, ȼ.Ɉ.ȱɥɶɝɚɧɚєɜɨʀ, 
Ɇ.ɋ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɚ, ȼ.Ʉ.ɋɤɧɚɪ, Ⱥ.ɋ.ɑɚɱɤɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ) ɩɿɞɯɨɞɭ,  ɹɤɢɣ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚɛɭɜɚє 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ.  
ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ  
ɹɤ ɬɟɨɪɿɸ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɚɤɰɟɧɬɭє ɭɜɚɝɭ ɧɚ єɞɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɧ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨɮɚɤɬɨɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
(ɩɪɨɫɬɨɪɭ) ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ» ɿ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ» , ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. ɍ ɰɢɯ ɦɟɠɚɯ  ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
(ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ) ɩɿɞɯɿɞɭ, ɳɨ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɧɹɬɬɹɯ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ – 
ɰɟ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɝɪɟɫɨɦ.  ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ,  ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟʀ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɪɦ ɬɚ 
ɿɞɟɚɥɭ.   
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Ⱦɨɜɟɞɟɧɨ, ɳɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɪɿɜɧɹ, ɮɨɪɦɭє ɜɥɚɫɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ: ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɜɱɟɧɿ: Ɍ.Ƚ.Ʉɢɫєɥɶɨɜɚ, ɘ.Ⱦ.Ʉɪɚɫɿɥɶɧɿɤɨɜ, Ⱥ.ɋ.Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ, 
Ⱥ.ȼ.ɋɨɤɨɥɨɜ ɇ.ȼ.ɒɚɪɤɨɜɫɶɤɚ, ȼ.Ɇ.Ɋɹɛɤɨɜ ɬɚ ɿɧɲɿ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  - Ɇ.Ⱥ.Ⱥɪɿɚɪɫɶɤɢɣ, 
Ƚ.ȼ.Ƚɨɥɨɜɿɧɚ,  Ⱥ.Ⱦ.ɀɚɪɤɨɜ, ɇ.ȼ.Ʉɨɬєɥɶɧɿɤɨɜɚ , ȼ.ȼ.Ɍɭєɜ  ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧɢ: «ɫɨɰɿɭɦ», «ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ», «ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ», 
«ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ», «ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ», 
«ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ», «ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ».   
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟ ɞɚɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ȼ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɬɟɪɦɿɧ ɫɨɰіɭɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɜɩɥɢɜɭ,  ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɨɰɿɭɦ – (ɥɚɬ.- ɡɚɝɚɥɶɧɟ, ɫɩɿɥɶɧɟ )- ɫɬɚɛɿɥɶɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ єɞɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ  ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д 14, 383Ж. ɋɨɰɿɨ (ɫɨɰɿɭɦ)  -  ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɞɿʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɧɨɪɦɢ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ Д16Ж. 
  ɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɜɱɚє ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɬɚ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɿ. ȼ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɭ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ – ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɦɿɫɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɹ  
ɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɚɤɰɟɧɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɡɦɿɧ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ», «ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». Ɏɿɥɨɫɨɮɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɹɤ   
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɸ ɿ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɿʀ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɿ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ Д9; 
10; 18].  
ɋɤɥɚɞ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɧɿɣ  ɞɟɹɤɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ (ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɿɦ’ʀ, ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɪɟɥɿɝɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ), ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ( ʀʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ), ɚɥɟ ɩɨɹɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɯ «ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ» є ɧɿɳɨ ɿɧɲɟ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɸɜɚɧɧɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɞɨɜɟɞɟɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ  ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ)  Д10, 239Ж. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ – ɡɦɿɧɿ ɭ ɱɚɫɿ ɫɬɚɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ,  ɹɤɿ  ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɜɿɞɪɿɡɨɤ ɱɚɫɭ ɿ ɧɟ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ 
ɡɦɿɧɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
є ɚɤɬɚɦɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ ɛɿɥɶɲ -
ɦɟɧɲ ɬɢɩɨɜɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɫɩɨɱɚɬɤɭ  ɥɸɞɢ ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɫɜɨʀɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, 
ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ( ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ 
ɚɛɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞ ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ) ɿ 
ɪɨɡɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ,   ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ  ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɰɟ ɡɚɤɪɿɩɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɧɨɪɦɚɯ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ.     
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ  ɡɦɿɫɬɭ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ 
ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɭɡɹɬɢɣ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ, ɡɭɦɨɜɢɜ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɞɟ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɫɭɛ’єɤɬɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɫɜɨєɸ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨɸ ɬɜɨɪɱɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɦɿɧɸɜɚɥɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɜɿɬ, ɚ ɣ ɫɟɛɟ. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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  ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ є 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɨɫɜɿɬɨɸ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ єɞɢɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɫɨɰɿɭɦɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɿɡɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ ɪɿɡɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɟɣ – ɧɨɫɿʀɜ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨʀ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɩɥɚɫɬɿɜ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɚɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя є   вɢɡɧаɱɟɧɧя ɬɟɪɦіɧа 
«ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ» – ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɹɤ  ɤɨɧɫɨɥɿɞɨɜɚɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɭ ɜɫɿɣ ɩɨɜɧɨɬɿ ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ. ȼ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɿ – 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ Д 15, 412Ж. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ  
ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰіɨɤɭɥьɬɭɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ – ɬɟɪɦɿɧ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɬɟɪɦɿɧɚɦ ɫɨɰіаɥьɧа ɫɢɫɬɟɦа, ɤɭɥьɬɭɪɧа 
ɫɢɫɬɟɦа. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ єɞɢɧɨʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɞɟ ɫɚɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɧɚɛɭɜɚє ɫɜɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ Д1Ж. 
ɋɤɥɚɞɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɳɨɞɨ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ 
ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɚɩɢɬɿɜ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.   
Ʌɿɫɬɜɿɧɚ Є.ȼ. ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɨɡɤɪɢɥɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ,  
ɧɚ ʀʀ ɞɭɦɤɭ є  ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ ɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɭ ɱɚɫɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɝɪɭɩɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɚ 
ɪɿɜɧɿ ɫɨɰɿɭɦɚ. ȼɚɠɥɢɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ – ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
(ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢɫɶ, ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ) Д11Ж. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ – ɡɦɿɧɢ ɜ ɱɚɫɿ ɦɿɠ ɫɬɚɧɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɩɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ( ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɧɨɪɦɢ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ) ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɪɟɝɭɥɹɰɿɸ, ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɚɤɭɦɭɥɹɰɿɸ ɬɚ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
 ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɟ  ɫɨɰɿɚɥɶɟɚ ɨɫɜɿɬɚ є  ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Д5Ж.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɭɥьɬɭɪɧа ɞіяɥьɧіɫɬь – 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ 
ɫɢɥ, ɹɤɿ ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɰɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɪɦɚɦ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɥɚɫɧɟ ɫɚɦɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɢ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɂɚ  ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ʀʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ  
(ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ).  Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ Ⱥ.ȼ.ɋɨɤɨɥɨɜ  ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ  Д13Ж. 
 ȼ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ 
ɬɟɪɦɿɧɭ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ.ȼ.ɋɨɤɨɥɨɜɚ - ɰɟ  ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ (ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ) ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ  ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɿɜ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ʀɯ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ  ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Д13, 18Ж. 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ «ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɦɿɫɬ 
ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ, ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɪɦ ɜ ɫɮɟɪɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ»Д 9, 452Ж. ɍ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ 
«ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɞɚɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ – ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ 
ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɿ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ʀɯ ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ  Д5, 3Ж. 
  Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ȼ.Ɋɹɛɤɨɜ ɡɚɡɧɚɱɚє , ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚє ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɲɚɪɿɜ, ɝɪɭɩ, ɨɤɪɟɦɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɳɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɧɚ ʀɯ ɛɚɡɿ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ʀɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ ɨɛɥɿɤɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɿɫɧɢɯ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɢɯ 
ɡɦɿɧ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д12, 59Ж. ȼɿɧ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ  
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
(ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɣ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ), ɞɚє ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɦɨɠɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ 
ɲɥɹɯɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ  ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Д12, 60Ж. ɐɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɹɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɹє 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д 17, 113Ж.  
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɟɰɶ Ƚ.ȼ Ƚɨɥɨɜɿɧɚ,  ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɛɢɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɥɸɞɟɣ,  ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɸ 
ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ. Ȳʀ  ɦɟɬɚ - ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɥɸɞɟɣ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ ʀʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ  ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ Д2, 6Ж. 
  ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ.Ⱥ.Ⱥɪɿɚɪɫɶɤɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ, ɡɚɫɜɨєɧɧɸ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д5; 7Ж. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ  ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɿɫɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɹɤ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ.  ȼɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
«ɫɨɰіаɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ іɧɫɬɢɬɭɬ». ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ.ȼ ɋɨɤɨɥɨɜɚ -  ɰɟ  ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ 
ɚɛɨ  ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɱɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ  
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Д13, 72Ж. 
 Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɿɧɫɬɢɬɭɬ» ɇ. ɒɚɪɤɨɜɫɶɤɚ   ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɧɚɱɟɧɶ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɚ  ɫɚɦɟ: ɩɟɜɧɚ ɝɪɭɩɚ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ; 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɪɨɥɟɣ ɿ ɫɬɚɬɭɫɿɜ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ  ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɨɬɪɟɛɢ; ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɫɦɢɫɥɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɣ ɰɟɧɬɪ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ Д19, 150-152]. 
Кɭɥьɬɭɪɧі іɧɫɬɢɬɭɬɢ  - ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
(ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɦɭɡɟʀ, ɝɚɥɟɪɟʀ, ɬɟɚɬɪɢ). ɐɟ ɡɚɤɥɚɞɢ ɬɚ  
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶ ɯɭɞɨɠɧɿ 
ɬɜɨɪɢ, ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦ ( ɲɤɨɥɢ, ɜɭɡɢ, ɝɚɥɟɪɟʀ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ). ɉɭɛɥɿɱɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ,  ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɿɜ Д7, 
517]. 
 Сɨɰіаɥьɧɢɣ іɧɫɬɢɬɭɬ – ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɣ, 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɧɨɪɦ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɿɣ Д15;16Ж. 
Сɨɰіаɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ іɧɫɬɢɬɭɬ -  ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɱɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿє ɩɟɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ 
ɱɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹɦɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
(ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ, ɤɚɞɪɨɜɢɦɢ) ɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɿɧ ɜɢɤɨɧɭє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ Д2;5;13Ж; ɛɚɝɚɬɨɫɤɥɚɞɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɹɤɨʀ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜ ɦɟɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɚɯ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿєɸ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɓɨɞɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶ ɰɟɣ 
ɧɚɩɪɹɦ  ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɹɤɭ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɹɤ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ  ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɹɤ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɩɪɢɹє ɡɚɫɜɨєɧɧɸ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ Д3, 5-42]. 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨМɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
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  ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɭɥьɬɭɪа ɞɨɡвіɥɥя - ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɞɨɡɜɿɥɥɹ 
– ɦɿɪɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɿɪɚ ɧɚɛɭɬɢɯ ɧɟɸ ɧɚɜɢɤɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚ ɇ.Ʉɨɬɟɥɶɧɢɤɨɜɨɸ – ɰɟ  ɹɤɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɚ ɞɨɡɜɿɥɥɿ ɭ ɜɫɿɣ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ʀʀ ɜɢɞɿɜ, ɮɨɪɦ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, 
ɧɚɛɿɪ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Д 13Ж.  ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɞɨɡɜɿɥɥɹ – ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɞɪɭɠɧɶɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɮɨɪɦ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ⱦɨɡɜɿɥɥєɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɫɩɟɰɿɚɥɚɿɡɨɜɚɧɨɸ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɛ’єɞɧɭє ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ʀɯ ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ, ɬɜɨɪɱɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Д2, 10-12Ж; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
ɜɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɶ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɫɢɥ ɥɸɞɢɧɢ; ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɪɚɞɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ. ɋɟɪɟɞ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ  ɞɨɡɜɿɥɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ, 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɿɧɨ, ɬɟɚɬɪɿɜ, ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɬɜɨɪɱɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ. ȼɿɥɶɧɢɣ ɱɚɫ – 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɚ ɜɿɞ ɱɚɫɨɜɢɯ ɡɚɬɪɚɬ, 
ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɿɦɟɣɧɢɯ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɧɭ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ), є 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɭɦɨɜ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɞɨɯɨɞɢɦɨ  ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ є ɨɞɧɢɦ 
ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɦɚɫɨɜɢɯ ɿ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɓɨɛ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɫɟɪɟɞ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ 
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ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɦɟɬɢ, 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɧɢɯ -  ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢɦɟ ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ  ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ 
ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ. 
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